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5. Для совершенствования управления дебиторской задолженности необходимо организовать 
мониторинг внутрисистемного учета по срокам обязательств. Это позволит сократить сроки 
«замораживанияния» средств в дебиторской задолженности и обеспечит полноту получения 
выручки от реализации продукции. 
Вышеперечисленные акценты в управлении дебиторской задолженностью представляются нам 
наиболее эффективными в нынешних условиях хозяйствования и могут хорошие результаты при 
условии комплексной и последовательной их реализации. 
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Для осуществления своей деятельности торговое предприятие нуждается в создании запасов 
для того, чтобы своевременно удовлетворять потребности покупателей. Определение оптимальной 
величины запасов является достаточно сложной задачей. Большинство методик управления запасами 
предлагают использовать постоянные параметры при управлении запасами, в данной работе 
предложена методика, основанная на учете прогнозируемого спроса на продукцию, что критически 
важно для предприятий торговли. В процессе работы использовались данные по торгово-закупочной 
деятельности одного из торговых предприятий города Могилева. 
На подготовительном этапе был осуществлен анализ основной тенденции товарооборота и его 
структуры. Для выявления тенденции в спросе на продукцию предприятия использовались 
различные методы анализа динамических рядов: построение и анализ автокорреляционной функции, 
метод наименьших квадратов для оценки коэффициентов тренда. Было выведено уравнение 
зависимости товарооборота от времени. 
Для анализа структуры ассортимента были использованы как классические ABC и XYZ виды 
анализа, так и один из инструментов многомерной группировки – кластерный анализ с 
объединением в группы по методу к-средних. В качестве признаков, определяющих классификацию, 
использовались прибыль на единицу каждого вида инструмента, и объемы продаж. Результаты 














Рисунок – Средние значения показателей внутри кластеров 
 
Были выделены 3 кластера и разработаны соответствующие рекомендации по дальнейшим их 
продажам для увеличения конечной прибыли. 
В целях меньшего «замораживания» средств в запасах выбрана модель с фиксированной 
величиной заказа. Для более точного определения параметров закупок в условиях колеблющегося 
спроса использовалось прогнозирование на основе метода Брауна 0-го порядка (метод был выбран 
по принципу минимальности отклонения теоретических данных от эмпирических). Сущность метода 
заключается в том, что временной ряд сглаживается с помощью взвешенной скользящей средней, веса в 
которой распределяются по экспоненциальному закону. Экспоненциальная скользящая средняя: 
.)1( 1−⋅−+⋅= ttt SyS αα , 
где α – коэффициент сглаживания, который задает веса(0 ≤ α ≤ 2); yt-i – значение временного 
ряда в соответствующий момент времени. 
Для получения более надежных результатов прогнозное значение корректировалось на 






Для автоматизации процессов анализа структуры товарооборота и оптимального планирования 
закупок с целью минимизации общих затрат на транспортировку и хранение запасов было 
разработано программное обеспечение в система «1С.Предприятие». Созданный модуль позволяет 
оперативно анализировать накапливаемую по бухгалтерскому учету информацию и предоставляет 
информацию для принятия решения по управлению запасами: рассчитывается прогноз спроса на 
товар, определяется точка заказа, объем заказываемой партии. 
При оценке эффективности принятия решений по планированию закупок на основе 
разработанного программного обеспечения было установлено, что в первый год использования 
программы экономия на закупках составила в среднем за месяц около 12 млн. р., за год эта сумма 
достигла 148 млн. р. При этом уменьшились среднемесячные запасы товаров на 100 млн. р., 
коэффициент оборачиваемости возрос с 0,24 до 0,28 в месяц, длительность оборота снизилась со 106 
до 94 дней. Программное обеспечение, реализующее данную методику управления запасами, было 
протестировано сотрудниками отдела снабжения предприятия и успешно используется ими в работе. 
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Цель работы: оценить роль износа при оценке рыночной стоимости транспортных средств, 
разработать методические рекомендации по определению и начислению износа транспортных 
средств при определении их рыночной стоимости. 
В настоящий момент в Республике Беларусь не разработано действующих методик по 
определению износа, позволяющих определить вид износа, а также размер износа транспортных 
средств. В работе проведена попытка обобщить знания, существующие в Республике Беларусь и 
разработать некоторые методические рекомендации по определению износа. Износ – представляет 
собой снижение потребительских свойств транспортных средств, что в свою очередь приводит к 
снижению стоимости самого транспортного средства. Различают три вида износа: физический – 
потеря стоимости за счет снижение производительности транспортного средства, ухудшение 
параметров работоспособности транспортного средства вследствие эксплуатации и воздействия 
окружающей среды; функциональный – снижение стоимости транспортного средства вследствие 
появлении на рынке аналогов имеющих лучшие характеристики и (или) меньшие затраты на их 
производство; внешний износ – износ, вызывающий снижения стоимости под воздействием 
внешних факторов (таких как изменение в законодательстве, изменении конъюнктуры рынка и т.д.). 
Все виды износа в сумме дают значение накопленного износа. В зависимости от возможности 
устранения износа накопленный износ подразделяется на устранимый (возможно проведение 
технических воздействий по увеличению ресурса транспортного средства, восстановлению его 
характеристик) и неустранимый (эксплуатационные дефекты носят необратимый характер и не 
могут быть устранены). Экономический срок жизни – срок, при котором дальнейшие вложения в 
транспортное средство имеют смыл и дают отдачу виде доходов. Изменение рыночной 















Рисунок – Изменение рыночной стоимости транспортного средства под влиянием износа 
 
Наиболее широкое применение определение износа нашло при расчете рыночной стоимости 
рыночным методом. Сущность которого заключается в определении стоимости восстановления 
объекта аналога и последовательном вычитании устранимого и неустранимого износов. 
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